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HAITÍ: E V O L U C IÓ N  E C O N Ó M IC A  
D U R A N T E  2000
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Los indicadores preliminares del año 2000 1 señalan un crecimiento sumamente modesto 
de la economía haitiana (1.2%), lo que a su vez generó una reducción tanto en el 
producto por habitante (-0.6%) como en el ingreso nacional bruto (-0.2%); la caída de 
este último se vio mitigada por los ingresos aún considerables por concepto de remesas. 
El entorno político-social afectó de manera adversa a los logros precarios de estabilidad 
macroeconómica de años anteriores, por lo que mostraron un franco deterioro. La 
inflación volvió a rebasar la barrera de un dígito (15.3%), el déficit fiscal subió a casi 3% 
del producto interno bruto (PIB) y el tipo de cambio sufrió una fuerte depreciación (44%). 
El alza de la factura de importación petrolera, de casi 80%, fue particularmente perjudicial 
para la economía nacional, y obligó a las autoridades a aumentar los precios internos de 
los combustibles después de tres años sin cambio alguno.
Gráfico 1
PRODUCTO E INGRESO NACIONAL BRUTO
El sector real de la economía mantuvo un 
letargo crónico y prolongado, salvo en la construc­
ción, donde tuvo un impacto positivo el gasto del 
sector público en infraestructura. Se agudizaron las 
restricciones financieras externas y los agentes 
económicos se mantuvieron en un compás de espe­
ra, ya que los acontecimientos políticos clave 
(elecciones legislativas y municipales de mayo de 
2000 y elecciones presidencial y senatorial realiza­
das el 26 de noviembre) no lograron superar el 
impasse en el que se encuentra el país desde hace 
varios años.
En efecto, los resultados de las elecciones de 
mayo —que fueron cuestionados tanto por los 
principales partidos de oposición como por la 
comunidad internacional (en particular la Organi­
zación de Estados Americanos [OEA] y la Unión 
Europea [UE])— y el boicot de los principales 
partidos políticos a las elecciones de noviembre 
obstaculizaron el desembolso de fondos por parte 
de los organismos multilaterales y bilaterales. 
Estos recursos, que constituyen tradicionalmente 
un aporte considerable para el equilibrio de la 
balanza de pagos y el ejercicio presupuestario, no 
pudieron ser compensados con los ingresos de 
remesas y otras transferencias corrientes (740 
millones de dólares).
El año fiscal transcurrido y la coyuntura desde 
la toma de posesión del presidente Jean-Bertrand 
Aristide el 7 de febrero de 2001 no presagian a 
corto plazo una evolución más promisoria de la 
economía nacional, tanto por sus propias condicio­
nes como por la permanencia de los factores políti­
cos de inestabilidad. Los criterios del Staff Monito­
red Program para el año fiscal 2001, firmados por 
las autoridades con el Fondo Monetario Internacio­
nal (FMI) en noviembre, han quedado rebasados 
tanto en las metas fiscales como en las monetarias, 
lo que refleja el carácter desfavorable del desem­
peño agregado de la economía.
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L o s  e sc e n a r io s  p r e v is to s  p a ra  e l  a ñ o  f is c a l  e n  
c u r so  d if íc i lm e n te  p o d rá n  c o n c r e ta r se  ta n to  e n  
té r m in o s  d e  c r e c im ie n to  d e l  P IB  c o m o  d e  o tr o s  
in d ic a d o r e s  m a c r o e c o n ó m ic o s :  in f la c ió n ,  d é f ic i t  
f is c a l  y  b a la n z a  d e  p a g o s .  A l  m e s  d e  feb rero  la  
in f la c ió n  a n u a liz a d a  fu e  d e  18% , m ie n tr a s  e l  p r o ­
g r a m a  e s t im a b a  u n a  m e ta  a n u a l a  se p tie m b r e  d e  
14% ; e l  c r é d ito  b a n ca r io  n e to  a l g o b ie r n o  cen tra l  
(1  2 0 2  m i l lo n e s  d e  g o u r d e s )  tr ip lic ó  e n  e l  p r im er  
tr im e str e  la s  m e ta s  d e l  p ro g r a m a , y  lo s  in g r e s o s  
c o r r ie n te s  ( 2  6 7 6  m i l lo n e s  d e  g o u r d e s )  r ep re se n ta ­
ro n  m e n o s  d e  d o s  te rc er a s  p a r te s  d e  lo  p r e v is to ;  
p a r a le la m e n te , la s  r e se r v a s  n e ta s  d e l  B a n c o  d e  la  
R e p ú b lic a  d e  H a it í  (B R H , B a n c o  C en tra l) arro ja ­
b a n  u n a  p é r d id a  d e  3 6  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s . A n te  
e s e  p a n o ra m a , e s  p o c o  p r o b a b le  q u e  e l  P IB  a lc a n ­
c e  e l  c r e c im ie n to  e sp e r a d o  (2 .5 % ), d a d a  la  d e s a ­
c e le r a c ió n  d e  la  e c o n o m ía  e s ta d o u n id e n s e ,  a s í  
c o m o  la  n e g a t iv a  ta ja n te  d e  d iv e r s o s  m ie m b r o s  d e  
la  c o m u n id a d  in te r n a c io n a l d e  rea n u d a r  c u a lq u ie r  
p r o g r a m a  d e  a y u d a  y  f in a n c ia m ie n to , m ie n tr a s  n o  
se  a c la re  la  s itu a c ió n  p o lít ic a .
Recuadro 1
HAITÍ: UNA TRANSICIÓN QUE PARECE NO TENER FIN
A n alizar  la  e v o lu c ió n  e co n ó m ic a  de H aití requiere ta m b ién  tom ar e n  cuenta  e l entorno p o lít ico  de lo s  ú ltim o s  
añ os y  que ha sido  de v ita l im portancia  e n  la  coyuntura actual.
E l regreso  e n  octubre de 1994  d e l en to n ces presidente Jean-B ertrand A ristide reanudó e l orden  co n stitu c io ­
nal, lu e g o  de tres añ os de dictadura m ilitar, y  o frec ió  a la  com u n id ad  in ternacional u n  e jem p lo  inéd ito  de retor­
no a la  institucionalidad . S in  em b argo , e l  e jerc ic io  de c o n so lid a c ió n  dem ocrática  u lterior se  rev e ló  m u ch o  m ás  
co m p lejo  a la lu z  de la  ac tu a c ió n  de la s d iversas fuerzas p o lít ic a s , la s carencias estructurales, lo s  in tereses  
creados y  e l  p ap el sob resa lien te  asu m id o por  la  com u n id a d  internacional.
A n te la  im p o sib ilid a d  de exten d er  su  m andato para “com pensar” lo s  añ os de e x ilio , A ristide term inó su  
g e st ió n  e n  1 9 9 6  tras la  e le c c ió n  de R en é  P réval e n  1995 . E l nom bram iento de R o sn y  Sm arth co m o  prim er m i­
nistro d e l n u ev o  gob iern o  se  rev e ló  m uy pronto co n flic tiv o , a raíz sobre tod o  de la  e sc is ió n  form al dentro de la  
fórm u la  e lectora l triunfadora (O PL ) se lla d a  por la  crea c ió n  de u n  n u ev o  partido (F anm i L ava las-F L ) e n ca b eza ­
do por e l  propio  A ristide a  in ic io s  de 1997 . E l n u ev o  gob iern o  no logró  con so lid a r  lo s  m agros c o n se n so s  y  la  
renuncia  d e l prim er m inistro Sm arth e n  ju n io  de 1997  p u so  f in  a  u n  co n flic to  crecien te  entre su  partido (O PL , 
m ayoritario e n  e l  parlam ento) y  e l  presidente P réval (a lleg a d o  a  la  o rg a n iza c ió n  FL ). S in  em bargo , e l  nom bra­
m ien to  de u n  sustituto (Jacques E douard A le x is )  tardó cerca  de d os añ os e n  realizarse (m arzo de 19 9 9 ), m ien ­
tras seg u ía  u n  v a c ío  parcia l de  gob iern o  y  p osteriorm ente leg is la tiv o  (enero de 1999 , deb id o  al cu estion am ien to  
de la  lega lid a d  d e l parlam ento e n  ejerc ic io ). L argas y  d ificu lto sa s n e g o c ia c io n e s  entre las autoridades, lo s  par­
tid o s p o lít ic o s , la  so c ied a d  c iv il  y  la  com u n id ad  in ternacional lograron  esta b lecer  u n  m eca n ism o  de co n sen so  
para la  crea c ió n  de u n  C o n sejo  E lectora l P rov isio n a l (C E P ) c o n  v is ta s  a realizar la s e le c c io n e s  d e l año 2 0 0 0 :  
leg is la tiv a s  e n  u n  prim er m om en to  (cám aras de d iputados y  senad ores y  lo s  pod eres lo ca le s) , y  posteriorm ente  
presidencia l. L a  rea liza c ió n  de la  prim era etapa e n  m ayo  de 2 0 0 0  arrojó una abrum adora m ayoría  e n  e l parla­
m ento  d e l partido F anm i L avalas, resultado fuertem ente criticado tanto por lo s  p rincip a les partidos de o p o s i­
c ión , reagrupados e n  la  C o n v erg en cia  D em ocrática , co m o  por la com u n id ad  internacional, encab ezad a  e n  esta  
o c a s ió n  por  la  O E A .
L a leg a lid a d  de la autoridad e lectora l fue fuertem ente cuestionada  tras la  renuncia  de su  presidente  y  d o s de  
su s n u ev e  integrantes. S in  em bargo, las autoridades p ro sigu ieron  c o n  e l ca lendario  e lectora l (p resid en cia l y  se ­
natoria les com plem entarias e n  nov iem b re) a pesar  d e l b o ic o t de lo s  princip a les partidos de o p o s ic ió n  (C o n v er­
g en c ia  D em o crá tica ), y  Jean-B ertrand A ristide (F anm i L ava las) resu ltó  e le g id o  presidente . L as tentativas de  
n e g o c ia c ió n  entre la s d o s  princip a les fuerzas p o lítica s (F anm i L ava las y  C o n v erg en cia  D em o crá tica ), p rom o­
v id a s  p or  en tidades n a c io n a les (C om ité  de In ic ia tiva  de la  S o c ied a d  C iv il , C entro por la L ibre E m presa y  la  
D em o cra c ia  [C L E D ]) e  in tern acion a les (O E A ), y  la s propuestas de so lu c ió n  a la cr is is  no han  dado resultado  
hasta  la  fech a . E n  la  coyuntura actual no se  v islu m b ra  aún  u n  acuerdo p o lít ico  capaz de reso lv er  e l v irtual im ­
passe  e n  e l que se  encuentra e l país.
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El entorno político-social subyacente a las medidas de política económica aplicadas 
durante el año 2000 constituyó sin duda alguna un freno considerable a su realización. El 
gobierno, fuertemente cuestionado por la ausencia de órganos legislativos capaces de 
refrendar sus acciones, y limitado a la vez por los escasos recursos disponibles para 
realizar su política, recurrió al endeudamiento interno por la vía del BRH para financiarse, 
reforzó la política monetaria restrictiva para controlar la inflación y decidió no intervenir 
ante la depreciación acelerada de la moneda nacional.
2. La política económica y las reformas estructurales
a) La política fiscal
C o m o  se p re v e ía  d esd e  in ic io s  de l e je rc ic io , 
e l añ o  fisca l 2 0 0 0  ce rró  co n  u n  d é f ic it su p e rio r  al 
p ro g ra m ad o  ( -2 .6 %  del P IB ). L os in g reso s  g u ­
b e rn a m en ta le s  d ism in u y e ro n  12%  en  té rm in o s  
rea les  d eb id o  a  las red u c c io n e s  de las p e rc e p c io ­
n es  p e tro le ras , m ie n tra s  que lo s  eg re so s  tu v ie ro n  
u n a  co n tra cc ió n  rea l de 8% , es  d ec ir, u n  re tra i­
m ie n to  g en e ra l de las cu e n ta s  p ú b licas . L a  ca íd a  
de lo s  g as to s  p ú b lic o s  se d io  a  c o s ta  de u n a  re ­
d u cc ió n  s ig n ific a tiv a  de lo s  g as to s  de o p e ra c ió n  
( -3 5 % ) y  el p ag o  de in te reses  ( -4 0 % ), y a  que 
c ie rto s  ru b ro s  reg is tra ro n  c re c im ien to s  rea les  
s ig n ifica tiv o s: rem u n e ra c io n es  (11% ), g as to s  
ex tra o rd in a rio s  (3 6 % ) — en  p a r tic u la r  las e le c ­
c io n es—  y  g as to s  de ca p ita l (10% ).
L a  d ism in u c ió n  de los d ere ch o s  p ro v e n ie n ­
te s  de la  fa c tu ra  p e tro le ra  im p licó  u n  fa ltan te  en  
las a rcas  p ú b lic a s  su p e rio r  a  1 000  m illo n es  de 
g o u rd es  (m ás de 1%  del P IB ). E n  efec to , si b ien  
el e sq u e m a  im p o s itiv o  v ig en te  desd e  1995 c o n ­
cede  al te so ro  p ú b lic o  la  fac u ltad  de a ju s ta r  los 
p rec io s  in te rn o s  cu a n d o  las v a ria c io n e s  de l costo  
g lo b a l reb a san  5% , las a u to rid ad es  d ec id ie ro n  
m a n te n e r  h a s ta  e l m es de sep tiem b re  sin  cam b io  
los p rec io s  al p ú b lic o  co n  v is ta s  a  f re n a r  u n  d e ­
to n a n te  in f la c io n a rio  de p r im e ra  im p o rtan c ia : los 
p rec io s  d e l co m b u stib le , p o r  sus co n sec u en c ia s  
ta n to  en  el co m p o n en te  de tran sp o rte  co m o  en  el 
de l co m b u stib le  k e ro se n e , fu n d am e n ta l en  el u so  
d o m éstico . E ste  su b sid io , au n a d o  al c ré d ito  im ­
p o sitiv o  im p líc ito  p a ra  co n se rv a r  el m a rg e n  de 
b en e fic io  de las em p re sas  im p o rta d o ra s  y  d is tr i­
b u id o ras , a fec tó  de m a n e ra  co n s id e rab le  al d e ­
sem p eñ o  de l se c to r  p ú b lic o  en  m a te r ia  tr ib u ta ria . 
S in  em b arg o , a  p a r tir  de sep tiem b re  lo s  p rec io s  
de los d e riv a d o s  p e tro le ro s  se in c re m en ta ro n  en  
p ro m ed io  4 5 %  y  las au to rid ad es  a n u n c ia ro n  su
v o lu n ta d  de a p lic a r  lo s a ju s te s  n ec esa rio s  en  caso  
de qu e  las flu c tu ac io n es  en  los p rec io s  in te rn a ­
c io n a le s  lo  req u ie ran .
A n te  la  p ro g re s ió n  a c e le ra d a  de l d é fic it 
f isca l, la s  au to rid ad es  n ac io n a le s  tra ta ro n  desd e  
el se g u n d o  tr im e s tre  (en e ro -m arzo  de 2 0 0 0 ) de 
a ju s ta r  lo s g a s to s  d e l g o b ie rn o  a  sus p e rc e p c io ­
n es  en  u n  e sq u e m a  co n ju n to  de ad m in is tra c ió n  
de e fec tiv o  d e l M in is te rio  de E c o n o m ía  y  F in a n ­
zas co n  el B R H . S in  em b arg o , a  p a r tir  de l te rc e r  
tr im e s tre  (ab ril- ju n io ) la  d isp e rs ió n  en tre  e l p ro ­
g ra m a  c o n v e n id o  co n  el F M I (n u n ca  ap ro b ad o ) y  
los lo g ro s se h izo  c a d a  v ez  m ás ev id en te , y  an te 
la  au se n c ia  de rec u rso s  ex te rn o s  — fin a n c ia ­
m ie n to  ex te rn o  n e to  n eg a tiv o — , el B R H  asum ió  
casi en  su  to ta lid a d  el f in an c iam ien to  al g o b ie rn o  
cen tra l. E ste  ru b ro  casi d u p lic ó  en  té rm in o s  n o ­
m in a le s  (6 4 %  en  té rm in o s  rea les) su n iv e l del 
añ o  an te rio r, y  reb asó  en  3 5 %  las p rev is io n es .
L a  p e rs is te n c ia  de las re s tr ic c io n e s  ex te rn as 
se re fle jó  e n  u n a  v a ria c ió n  m a rg in a l (0 .4% ) del 
sa ldo  n e to  de la  d e u d a  e x te rn a  (1 170 m illo n es 
de dó la res). L o s n u ev o s  d e sem b o lso s  d u ran te  el 
p e río d o  a sce n d ie ro n  ap e n as  a  49 .8  m illo n es  de 
dó la re s  — co n tra  u n  p ro m ed io  de 80 m illo n es  en  
los tre s  añ o s a n te rio re s— , m ie n tra s  qu e  los p a ­
g o s  p o r  se rv ic io s  y  am o rtiza c ió n  (40  m illo n es  de 
dó la re s) se h ic ie ro n  co n  n iv e le s  s im ila re s  a  los 
añ o s  p rev io s. A  la  fech a , se h a n  c o n v e n id o  d i­
v e rso s  fo n d o s co n  in s titu c io n es  m u ltila te ra le s  
(p o r e jem p lo , co n  el B a n co  In te ram erica n o  de 
D esa rro llo  [B ID ] p o r  2 0 0  m illo n es  de d ó la re s) y  
b ila te ra le s , p e ro  n o  se h a n  p o d id o  e je c u ta r  p o r  
fa lta  de a p ro b a c ió n  de l leg is la tiv o .
b) La política monetaria
A n te  e l r e p u n te  in f la c io n a r io  p e rs is te n te  
q u e  se a p re c ia b a  d e sd e  lo s  ú ltim o s  m e se s  d e l
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e je rc ic io  f is c a l a n te r io r ,  la s  a u to r id a d e s  m o ­
n e ta r ia s  a m p lia ro n  la s  m e d id a s  d e  c o r te  r e s ­
tr ic t iv o  p a ra  c o n tro la r  la  l iq u id e z . N o  se lo g ró  
ese  c o m e tid o  y  se f re n ó  a ú n  m á s  e l r itm o  d e  la  
a c tiv id a d  e c o n ó m ic a .
E n  u n a  p r im e ra  in s ta n c ia  se e lev a ro n  las 
ta sa s  de en ca je  leg a l sob re  p as iv o s  en  d ó la re s  (de 
12 .5%  a  2 1 % , en tre  n o v ie m b re  y  sep tiem b re ) y  
en  g o u rd es  (de 2 6 .5 %  a  31% ). A sim ism o , el 
p la zo  p a ra  la  c o n s titu c ió n  de d ic h as  rese rv as  se 
aco rtó  de u n  m e s  a  15 d ías, y  d u ran te  to d o  el 
e je rc ic io  lo s  ren d im ien to s  de los b o n o s  B R H  
fu e ro n  su b ien d o  p au la tin am e n te  (de 10 .3%  en  
o c tu b re  de 1999 a  2 6 .7 %  en  sep tiem b re  de 2000  
en  p la zo s  de 91 d ías). A  p e s a r  de l d ife ren c ia l 
n e tam e n te  fav o rab le  a  eso s ú ltim o s ac tiv o s  (c e r­
c a  de 13 p u n to s  p o rce n tu a le s) , lo s  b an c o s  c o ­
m e rc ia le s  h a n  d iv e rs ificad o  p ro g re s iv a m en te  su  
ca rte ra  h a c ia  b o n o s  de sie te  d ía s  (ren d im ien to s  
de 14% ), p o r  lo  que desde  ju n io  la  em is ió n  se 
rev irtió  a  fa v o r  de és to s , en v ian d o  u n a  señal 
in e q u ív o c a  de u n a  fu e rte  d e sc o n fia n z a  de l s is te ­
m a  h a c ia  el fu tu ro  in m e d ia to  de la  eco n o m ía .
L a  sa n g ría  que rep rese n tó  p a ra  el g o b ie rn o  
el p ag o  de in te reses  de eso s b o n o s  se p u ed e  
a p re c ia r  en  e l h ec h o  de que co n s titu y e ro n  c e rca  
de 2 0 %  de sus g as to s  to ta le s  y  reb a sa ro n  en  4 8 %  
los p ag o s  de la  d e u d a  ex tern a . A  la  v ez , se h an  
c o n s titu id o  en  u n  in s tru m e n to  de ren ta b ilid a d  
g a ra n tiz a d a  y  de m u y  b a jo  rie sg o  de l s is tem a  
b an c a rio , a l cu a l p ro v ee  co n  la  c u a r ta  p a rte  de 
sus in te reses  neto s.
A  p e sa r  de esas  m e d id as , las ex p e c ta tiv as  de 
co n ten c ió n  de l ritm o  de in fla c ió n  n o  se m a te r ia ­
lizaro n , s in  d u d a  p o r  p rec io s  “re c to re s” de la  
ac tiv id ad  ec o n ó m ic a  — en  p articu la r, e l tip o  de 
c a m b io —  que , le jo s  de a m in o ra r  su  ev o lu c ió n , se 
rec ru d ec ie ro n . T am b ién  el a lza  de los in su m o s 
im p o rta d o s  — en  u n a  e c o n o m ía  cu y o  co e fic ie n te  
de im p o rta c ió n  es  su p e rio r  a  5 0 % —  g en e ró  p re ­
sio n es sobre  este  m ism o  in d icad o r, ju n to  co n  el 
so b rea ju s te  p rac tica d o  en  d iv e rso s  sec to res  (co ­
m e rc io  y  o tro s  se rv ic io s).
L a  b ase  m o n e ta r ia  p ro m ed io  crec ió  25% , 
m ie n tras  qu e  el d in e ro  en  e l sen tido  m ás am p lio  
(M 3) au m en tó  36% , lo  qu e  s ig n ificó  u n a  e x p a n ­
sió n  rea l de 21% . Si b ie n  las rese rv as  n e ta s  del 
s is te m a  b an c a rio  en  su  c o n ju n to  su b ie ro n  2 7 %  
(c o b e rtu ra  de ap en as  3 m e ses  de im p o rta c io n e s) , 
las co rre sp o n d ien te s  al B R H  só lo  tu v ie ro n  u n  
in c re m en to  de 12% , y  m u e s tra n  desd e  el te rc e r
trim e stre  (en  p a rtic u la r  en  el m e s  de m a y o  de 
20 0 0 ) u n a  sen sib le  d ism in u c ió n  resp e c to  de l año  
fisca l an terio r.
E l c réd ito  de l s is tem a  b an c a rio  al g o b ie rn o  
crec ió  27% , m ie n tra s  qu e  el d es tin ad o  al sec to r 
p riv ad o  au m en tó  37% , am b o s e n  té rm in o s  n o m i­
na les . E llo  co m p ru e b a  que las m e d id as  de re s ­
tr ic c ió n  m o n e ta r ia  ad o p tad a s  fu e ro n  in su fic ien tes  
— en  p a r tic u la r  h a c ia  el se c to r  p r iv ad o —  p a ra  
co n tra e r  co n  m ás e fic ie n c ia  la  liq u id ez  de la  e c o ­
n o m ía . L as ac tiv id ad e s  co m erc ia le s  a l m e n u d eo  
y  m a y o re o  — 17%  y  18% , re sp e c tiv am e n te—  y  
el c o n su m o  (1 1% ) s ig u en  s iendo  lo s  d e s tin a ta ­
rio s  p riv ile g iad o s  de l c réd ito  al se c to r  p riv ad o , 
m ie n tra s  la  p ro d u c c ió n  (es d ec ir, la  in d u s tria  
m a n u fa c tu re ra  18% ) rec ib e  u n  f in an c iam ien to  
d ec rec ien te . 2
E s de se ñ a la r  que u n a  p ro p o rc ió n  c a d a  v ez  
m a y o r  de los c réd ito s  se d en o m in a  en  dó la res  
(46% ), e n  el co n tex to  de u n  m e rc ad o  cam b ia rio  
a ltam en te  v o lá til. E llo  h a r ía  p e n s a r  o b ie n  en  
ex p e c ta tiv as  d ev a lu a to ria s  y a  c u m p lid a s  (la  
g o u rd e  y a  to c ó  fo n d o ), o b ie n  e n  co m p ro m iso s  
in e lu d ib le s  de los p re s ta ta rio s  c o n tra tad o s  en  
d ic h a  m o n ed a .
A sim ism o , d u ran te  el añ o  fisca l se ap rec ió  
u n  co m p o rtam ie n to  d is ím il de las ta sa s  de in te rés 
ac tiv as  en  m o n e d a  n ac io n a l y  en  dó lares: m ie n ­
tra s  las p r im e ra s  a rro ja ro n  ta sa s  rea les  de 11.2% , 
las d en o m in ad a s  e n  d ó la re s  rep o rta ro n  2% ; sin  
em b arg o , si se a ju s ta ra n  p o r  la  d ep re c ia c ió n  
ca m b ia ria , es tas  ú ltim as  se e lev a ría n  a  19.8% .
c) La política cambiaria
A  d ife re n c ia  d e l e je rc ic io  f is c a l a n te r io r ,  
se re g is tró  e n  e l a ñ o  2 0 0 0  u n a  fu e r te  d e p r e c ia ­
c ió n  de la  g o u rd e  an te  e l d ó la r  (4 3 .5 % ). L as  
in te rv e n c io n e s  d e l B R H  e n  e l m e rc a d o  c a m b ia ­
rio  p a r a  c o m p e n s a r  ese  p ro c e so  m e d ia n te  la  
v e n ta  d e  d iv is a s  se h ic ie ro n  d u ra n te  e l p e r ío d o  
o c tu b re -m a rz o  c o n  m o n to s  a c u m u la d o s  de 
a p ro x im a d a m e n te  17 m il lo n e s  de d ó la re s , s in  
lo g ra r  su  o b je tiv o . A n te  la s  p é rd id a s  d e  r e s e r ­
v a s  su f r id a s  y  lo s  e fe c to s  l im ita d o s  o b te n id o s , 
d u ra n te  e l se g u n d o  se m e s tre  e l B R H  d e jó  de 
in te rv e n ir  e n  fo rm a  d ire c ta . E l d e s liz a m ie n to  
p ro m e d io  m e n su a l de la  g o u rd e  fu e  d e l o rd e n  
de  3 % , c o n  u n a  fu e r te  d e p re c ia c ió n  e n  lo s  d o s  
ú ltim o s  m e se s  (a g o s to  y  se p tie m b re )  c u a n d o  la  
m o n e d a  n a c io n a l a c u m u ló  c e rc a  d e  19%  d e  la
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d e p re c ia c ió n  y  p ic o s  n o m in a le s  q u e  a lc a n z a ro n  
3 0  g o u rd e s  p o r  d ó la r.
Gráfico 2 
TIPO DE CAMBIO E INFLACIÓN
L a  d o la rizac ió n  de la  e c o n o m ía  se h a  p ro ­
fu n d iza d o , y  as í lo  re v e lan  los in d ic ad o res  ban - 
ca rio s  esp ec ífico s: lo s d ep ó s ito s  en  d ó la re s  re ­
p re se n tan  a  la  fe c h a  c e rc a  de 4 0 %  de la  liq u id ez  
g lo b a l de la  e c o n o m ía  (M 3), y  c re c ie ro n  89% . E s 
p reo c u p an te  ese  fen ó m e n o  an te  la  e sca sez  p ro ­
n u n c ia d a  de d iv isas  ta n to  p o r  el lado  de l c o m e r­
cio  e x te rio r  co m o  p o r  e l f in an c iam ien to  ex terno . 
Si b ie n  se t ra ta  de u n  m e rc ad o  co n  “ra c io n a ­
m ie n to ” de la  o fe r ta  de d iv isas  (en  té rm in o s  
p rác tico s  só lo  in te rv ien e n  tre s  g ran d e s  ac to res: 
B R H , M in is te r io  de E c o n o m ía  y  F in an z as  [M E F ] 
y  las co m p añ ía s  p e tro le ra s) , la  fu e rte  in e las tic i-  
d ad  de la  d e m a n d a  — p o r  el a lto  co e fic ie n te  de 
im p o rta c ió n  que rige  en  la  ec o n o m ía—  im p lica  
p re s io n e s  co n tin u as  sobre  el tip o  de cam b io  que 
las in te rv en c io n es  esp o rá d ica s  de l B R H  n o  lo ­
g ra n  m en g u ar. A  p e sa r  de u n  n iv e l de ac tiv id ad  
qu e  tie n d e  co n  c la rid ad  a  la  b a ja , los req u is ito s  
de im p o rta c ió n  s ig u en  sien d o  re la tiv a m en te  a ltos 
p o r  d o s c o m p o n en te s  in e lás tico s : c o m b u stib le s  y  
a lim en to s.
E l s is te m a  b a n c a r io  se h a  b e n e f ic ia d o  de 
fo rm a  c o n s id e ra b le  p o r  e s ta  s itu ac ió n , y  las 
g a n a n c ia s  c a m b ia ria s  re p re se n ta ro n  2 1 %  del 
p ro d u c to  n e to  b a n c a r io  — e n te n d id o  co m o  in ­
g re so s  n e to s  d e l s is te m a — , ca s i el d o b le  d e l añ o  
an te r io r . O tro s  in d ic a d o re s  d e  re n ta b ilid a d  d e l 
s is te m a  f in a n c ie ro  p a re c ie ra n  re fo rz a r  e s ta  
a p re c ia c ió n , s in  qu e  lo s  fa c to re s  de r ie sg o  y  
c a lid a d  se v ie ra n  m a y o rm e n te  a fe c ta d o s , d a d a  
la  c re c ie n te  su p e rv is ió n  re a liz a d a  p o r  las a u to ­
r id a d e s  m o n e ta r ia s . 3
d) Las reformas estructurales
L o s p ro ce so s  de re e s tru c tu rac ió n  de las 
em p re sas  p ú b lic a s  (d esd e  la  c o n s titu c ió n  del 
C o n se jo  de M o d e rn iz a c ió n  de las E m p resa s  P ú ­
b lic a s  [C M E P ] en  1996) n o  p a re c e n  h a b e r  p ro ­
g resa d o  m ay o rm en te . E n  efec to , ta n to  e n  la  p r i­
v a tiza c ió n  de T E L E C O  (te le fo n ía ) co m o  en  las 
de A P N  (puerto ), A A N  (ae ro p u e rto s ) y  E D H  
(e le c tric id ad ) r ig en  lo s  en u n c ia d o s  de p o lít ic a  
g en e ra l desd e  añ o s  an te r io res , s in  que los m e c a ­
n ism o s  c o n c re to s  p a ra  su  a d ju d ica c ió n  se h ay a n  
rea lizad o . E llo  o b ed ece  en  g ra n  m e d id a  a  la  p a ­
rá lis is  le g is la tiv a  de lo s  ú ltim o s  años, que sigue 
sin  re so lv e rse  aún.
E n  e l ca so  de las d o s em p re sas  y a  ree s tru c ­
tu ra d a s  — L es M o u lin s  d ’H aïti S .A . y  C im en t 
d ’H a ïti— , só lo  la  p r im e ra  (co n  p a rtic ip a c ió n  
e s ta ta l de 3 0% ) e s tá  e n  fase  o p era tiv a . S u  p ro ­
d u cc ió n  de h a r in a  de tr ig o  y  o tro s  d e riv a d o s  h a  
p e rm itid o  u n a  sen sib le  red u c c ió n  de la s im p o r ta ­
c io n es (14% ) en  este  ru b ro  — rea liza d as  m e ­
d ian te  el m e ca n ism o  de d o n ac io n e s  de l p ro g ra m a  
P L 4 8 0  de los E sta d o s  U n id o s— , así co m o  u n a  
d ism in u c ió n  ( -6 .3 % )  de l p rec io  de l pan .
L as re fo rm as e s tru c tu ra le s  s ig u e n  siendo  
u n a  a g e n d a  ab ie rta , p e ro  d if íc ilm e n te  se p o d rán  
e m p re n d e r  fu e ra  de u n a  n e c e sa r ia  y  p ro fu n d a  
re fo rm a  d e l E stad o . U n a  re fo rm a  qu e  p u e d a  
a su m ir  u n  n u ev o  e sq u e m a  de g o b e rn a b ilid a d  co n  
g ran d e s  re to s  p en d ien te s  de so luc ión : a ten d e r  
u n a  s itu ac ió n  so c ia l ca ta s tró fic a  en  m ú ltip le s  
ám b ito s ; c o n s tru ir  y  re fo rz a r  u n  m a rc o  in s titu ­
c io n a l de le g a lid ad  y  leg itim id ad , y  re m e d ia r  u n a  
s itu ac ió n  p o lít ic a  qu e  se e n c u e n tra  trab a d a .
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3. La evolución de las principales variables
a) La actividad económica
Estimaciones preliminares reportan un crecimiento del PIB de apenas 1.2%. Tal 
evolución no resulta sorprendente en una coyuntura marcada por la inestabilidad política 
y los aportes reducidos de financiamiento externo. Este virtual estancamiento de la 
producción nacional se originó tanto en un nivel deprimido del consumo (1.6%) como en 
el desempeño modesto de las exportaciones (2%). La inversión interna (1.3%) creció en 
gran medida a raíz de los proyectos gubernamentales de infraestructura, ya que el rezago 
en la inversión privada se mantuvo. El magro crecimiento de las importaciones (2.6%) se 
debe en gran medida a la factura petrolera (variación en volumen de 26%) y a la demanda 
de productos alimenticios que contribuyen con más de 40% a las importaciones totales.
L o s se c to re s  m á s  d in á m ic o s  fu e ro n  lo s  de 
la  c o n s tru c c ió n  (4 .6 % ) y  d e  la  m a n u fa c tu ra  
(2 % ), q u e  n o  lo g ra ro n  c o n tra rre s ta r  e l d esce n so  
e n  la  a c tiv id a d  a g r íc o la  ( -1 .3 % ) , o r ig e n  aú n  de 
ca s i u n  te rc io  de la  p ro d u c c ió n  n a c io n a l. E l 
se c to r  d e  la  c o n s tru c c ió n  m o s tró  la  e v o lu c ió n  
m á s  d e s ta c a b le  de en tre  las a c tiv id a d e s  p ro d u c ­
tiv a s  p o r  la  fu e rte  in f lu e n c ia  de las o b ras  p ú b li­
ca s  (m ás  de 5 0 %  d el g a s to  de in v e rs ió n  to ta l de l 
g o b ie rn o ) . Si b ie n  la  ta s a  qu e  a r ro ja  (4 .6 % ) 
d is tó  m u c h o  d e l p ro m e d io  de lo s  añ o s  a n te r io ­
res , es  de s e ñ a la r  q u e  es e l se c to r  c o n  p ro m e d io  
m á s  d e s ta c a b le  (7 .4 % ) d u ran te  la  ú ltim a  d éc ad a , 
f re n te  a  u n  P IB  q u e  re g is tró  u n  p ro m e d io  n e g a ­
tiv o  ( -0 .8 % ) .
D en tro  d e l se c to r  m a n u fa c tu re ro , la  in d u s ­
tr ia  m a q u ila d o ra  s ig u ió  s ie n d o  la  a c tiv id a d  de 
m a y o r  d in a m ism o  re la tiv o . S in  e m b a rg o , se 
o b se rv a  u n a  re d u c c ió n  de la  ra m a  te x til  — su 
p r in c ip a l se c to r  de a c tiv id a d —  ta n to  e n  té rm i­
n o s  de v a lo r  ex p o rta d o  ( -2 .3 % )  co m o  en  v o lu ­
m e n  (-5 .1 % ). 4 L a  a p ro b a c ió n  (en  ju l io  de 
2 0 0 0 ) p o r  e l co n g re so  e s ta d o u n id e n se  de l 
a c u e rd o  de p a r id a d  te x til  e n  e l m a rc o  de la  In i­
c ia tiv a  p a ra  la  C u e n c a  d e l C a rib e  (IC C ) p ro ­
y e c ta  p e rsp e c tiv a s  fa v o ra b le s  p a ra  ese  su b se c to r  
e n  lo s  p ró x im o s  añ o s . 5 E n  la  a c tu a lid a d  re p re ­
se n ta  c e rc a  de 7 0 %  e n  té rm in o s  de em p leo  y  de 
la s  e x p o rta c io n e s  to ta le s , y  a p o r ta  m á s  de 9 0 %  
d e l v a lo r  a g re g a d o  g en e rad o .
E n  la  c a íd a  d e l s e c to r  a g r íc o la  fu e ro n  d e ­
te rm in a n te s  lo s  p re c io s  in te rn a c io n a le s  a  la  
b a ja  de lo s  b ie n e s  tr a d ic io n a le s  de e x p o r ta c ió n  
( - 1 6 %  y  - 2 0 %  p a r a  e l ca fé  y  e l c a c a o , r e s p e c ­
t iv a m e n te ) ,  e l re z a g o  p e rs is te n te  d e  lo s  p r o ­
d u c to s  d e  c o n s u m o  in te rn o  y  la  f a l ta  de in c e n ­
tiv o s . E s  e l c a so  d e l c ré d ito , d e l q u e  e l se c to r  
re c ib e  m e n o s  de 1%  de lo s  o to rg a m ie n to s  to ­
ta le s  d e l s e c to r  b a n c a r io . L a  a p e r tu ra  c o m e r ­
c ia l in d is c r im in a d a , la  a u s e n c ia  d e  u n a  p o lí t ic a  
de  s e g u r id a d  a l im e n ta r ia  y  la  re c o n v e rs ió n  
a c e le ra d a  h a c ia  u n a  e c o n o m ía  d e  c o n s u m o  so n  
o tro s  ta n to s  fa c to re s  q u e  su s te n ta n  e s te  d e s e m ­
p e ñ o  c r ític o .
L as  p e rsp e c tiv a s  d e  p e n e tra c ió n  d e l m a n g o  
en  el m e rc a d o  e u ro p e o  p o d ría n  o f re c e r  u n  n u e ­
v o  n ic h o  a  c ie r to s  p ro d u c to re s  y  e x p o rta d o re s  
n a c io n a le s  a l am p a ro  d e l e s ta tu to  de n a c ió n  m á s  
fa v o re c id a , su je to  s in  e m b a rg o  a l c u m p lim ie n to  
de e s tá n d a re s  d ife re n te s  de l m e rc a d o  tra d ic io n a l 
n o r te a m e ric a n o . E ste  p ro d u c to  se h a  c o n v e r tid o  
en  e l se g u n d o  b ie n  a g r íc o la  de e x p o rta c ió n , s in  
qu e  se a p ro v e c h e n  a ú n  la s  p o s ib ilid a d e s  de la  
c a d e n a  a g ro in d u s tr ia l q u e  se p u d ie ra  c rear.
E l c u e llo  de b o te lla  e n  e l se c to r  e lé c tric o  
p e rm a n e c e , p u e s to  qu e  lo s  in d ic a d o re s  de g e n e ­
ra c ió n  b ru ta  ( -1 % )  n o  m u e s tra n  s ín to m a s  de 
rec u p e ra c ió n . L a  re s tr ic c ió n  qu e  e llo  c o n s titu y e  
p a ra  e l se c to r  p ro d u c tiv o , e n  p a r tic u la r , n o  se h a  
d e jad o  de se ñ a la r  co m o  u n  fa c to r  de rez ag o  
e s tru c tu ra l de im p o rta n c ia . L o s  p re c io s  al a lz a  
d e l c o m b u s tib le  im p o rta d o  y  la  a l ta  p ro p o rc ió n  
de la  fu e n te  té rm ic a  (a lre d e d o r  d e  6 2 % ) tu v ie ­
ro n  e fe c to s  de g ra n  m a g n itu d  so b re  e l se c to r , en  
p a r tic u la r  p o rq u e  la  g e n e ra c ió n  h id rá u lic a  se 
red u jo  10% . A  su  v ez , el v o lu m e n  d e  im p o r ta ­
c io n es  de g a so il c re c ió  2 0 % , m ie n tra s  qu e  en  
v a lo r  a u m e n tó  111% .
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b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
A l c ie rre  d e l añ o  f isca l (se p tie m b re ) , la  
ta s a  an u a l de in f la c ió n  fue  de 15 .3% , co n  m u ­
ch o  su p e rio r  a l 9 .9 %  d e  1999, m ie n tra s  qu e  el 
n iv e l p ro m e d io  an u a l fu e  de 11.4% . A  p a r ti r  de 
en e ro  la  te n d e n c ia  a lc is ta  se m a n tu v o , y  los 
m e se s  de m a y o re s  in c re m e n to s  re la tiv o s  fu e ro n  
lo s  de m a rz o  y  se p tie m b re , e s te  ú ltim o  a so c ia d o  
a l a ju s te  g e n e ra l de p re c io s  in te rn o s  de los 
c o m b u s tib le s . D e sp u é s  de tre s  añ o s  de e s ta b i l i­
d ad , e so s  p re c io s  su frie ro n  a u m e n to s  d e  4 5 %  en  
p ro m e d io . L a  m e d id a  g u b e rn a m e n ta l se d io  an te  
e l in c re m e n to  de la  fa c tu ra  p e tro le ra , la s  p é rd i­
d as  c re c ie n te s  de p e rc e p c io n e s  im p o s itiv a s  a s o ­
c iad a s  (c e rc a  de 1 0 0 0  m illo n e s  de g o u rd e s) , y  
lo s  a ju s te s  re a liz a d o s  p re v ia m e n te  e n  la  R e p ú ­
b lic a  D o m in ic a n a ; en  e s te  ú ltim o  ca so  se te n d ió  
a  e q u ip a ra r  lo s  p re c io s  en  a m b o s  p a íse s  p a ra  
e v i ta r  u n  d ife re n c ia l qu e  p u d ie ra  o r ig in a r  u n  
a u m e n to  d e l c o n tra b a n d o  e n  ese  rub ro .
A lg u n o s  p ro d u c to s  de la  c a n a s ta  b á s ic a  
re g is tra ro n  a lza s  de p re c io s  su p e rio re s  a l p ro ­
m e d io , e n  p a r tic u la r  e l a z ú c a r  (2 3 % ), el m a íz  
m o lid o  (1 9 % ) y  e l c a rb ó n  (2 2 % ). A  p e s a r  de los 
au m e n to s  de 10%  e n  la  h a r in a  de tr ig o , el p a n  
re p o r ta  u n a  re d u c c ió n  de 7% , lo  q u e  su g ie re  la  
e x is te n c ia  de u n  im p o rta n te  su b sid io  e n  ese 
ram o  (a  tra v é s  de la  m o n e tiz a c ió n  de la  a y u d a  
a l im e n ta r ia  re c ib id a ) .
U n  re f le jo  d e l d e se q u il ib rio  c ró n ic o  de la  
e c o n o m ía  n a c io n a l se  a p re c ia  e n  la  s itu a c ió n  de l 
e m p leo  y  las re m u n e ra c io n e s . Si b ie n  la  in f o r ­
m a c ió n  e s ta d ís tic a  en  e s te  c a m p o  h a  s id o  e sc a sa  
tra d ic io n a lm e n te , la  e n c u e s ta  de h o g a re s  1 9 9 9 ­
2 0 0 0  re a liz a d a  p o r  el In s titu to  H a it ia n o  de E s ­
ta d ís t ic a  e In fo rm á tic a  (IH S I)  h a b rá  de o fre c e r  
p ro n to  e le m e n to s  de a n á lis is  m á s  c e r te ro s  al 
re sp e c to . A lg u n o s  re su lta d o s  p re lim in a re s  de la  
m is m a  6 m u e s tra n  y a  u n  p a n o ra m a  d esa fian te  
p o r  la s  c a re n c ia s  q u e  rev e la : el se c to r  in fo rm a l 
re p re se n ta  m á s  de 9 0 %  de la  p o b la c ió n  e c o n ó ­
m ic a m e n te  a c tiv a  o c u p a d a  n o  a g ríc o la , m ie n tra s  
qu e  lo s  e m p le o s  a sa la r ia d o s  só lo  a b a rc a n  2 5 %  
de ese  m ism o  u n iv e rso ; lo s  h o g a re s  d e s tin a n  en  
p ro m e d io  7 3 %  d e  sus g a s to s  a  la  a lim e n ta c ió n , 
y  m á s  de d o s te rc e ra s  p a r te s  de lo s  m ism o s  o b ­
t ie n e n  u n  in g re so  p ro m e d io  an u a l 2 0 %  in fe r io r  
a l sa la rio  m ín im o . E ste  ú ltim o  n o  h a  v a ria d o  
d esd e  1995 (36  g o u rd e s  p o r  d ía ), y  tra s  lo s  e m ­
b a te s  in f la c io n a rio s  d e l ú ltim o  añ o , su  rez ag o  
en  té rm in o s  rea le s  a c u m u la  y a  4 7 %  re sp e c to  de 
ese  m ism o  año .
c) El sector externo
A l c ie rre  d e l añ o  f isc a l 2 0 0 0 , la  b a la n z a  de 
p a g o s  re p o rtó  u n  sa ld o  n e g a tiv o  en  c u e n ta  c o ­
rrie n te  d e l o rd e n  de 40  m illo n e s  de d ó la re s  (1 %  
d e l P IB ). E n  p a r te , e l d é f ic it se f in a n c ió  c o n  los 
e sc a so s  re c u rso s  d e  la  a s is te n c ia  ex te rn a , c u y o s  
p ré s ta m o s  n e to s  a p e n a s  a sc e n d ie ro n  a  10 m il lo ­
n e s  de d ó la re s , en  f ra n c a  c a íd a  c o n  re sp e c to  al 
añ o  a n te r io r  ( -8 8 % ), p e ro  so b re  to d o  c o n  u n a  
p é rd id a  n e ta  de re se rv a s  de 57 m illo n e s  de d ó la ­
res. Se o b se rv ó  ta m b ié n  u n a  sa lid a  de ca p ita le s  
c o n s id e ra b le  (32  m illo n e s  de d ó la re s )  a se n ta d a  
en  e l reg is tro  de la  b a la n z a  de p ag o s  b a jo  el 
ru b ro  de “a c tiv o s  n e to s  de o tra s  in v e rs io n e s  
b a n c a r ia s ” , m o tiv a d a  p o r  la  in e s ta b ilid a d  in te r ­
n a  y  e l a lz a  de la  ta s a  de in te ré s  e n  lo s  E s ta ­
d o s U n id o s . 7
E l d é f ic it e n  la  b a la n z a  c o m e rc ia l d e  b ie n e s  
c re c ió  14% , a  ra íz  de la  c a íd a  d e  la s  e x p o r ta c io ­
n e s  ( -6 % )  y  e l a u m e n to  de la s  im p o rta c io n e s  
(7 % ). L a  fa c tu ra  p e tro le ra  e n  p a r tic u la r  se d u ­
p lic ó  d u ran te  e l añ o  f isc a l y  re p re se n tó  14%  de 
la s  im p o rta c io n e s . A  p e s a r  d e  la s  v e n ta ja s  p o ­
te n c ia le s  qu e  se d e r iv a b a n  d e l c re c im ie n to  so s ­
te n id o  de la  e c o n o m ía  e s ta d o u n id e n se , la s e x ­
p o r ta c io n e s  d e  m a q u ila  su fr ie ro n  u n a  re d u c c ió n  
n o ta b le  (3 % ) a s o c ia d a  a  la  d ism in u c ió n  d e l 
su b se c to r  te x til.
E l c o m e rc io  e x te r io r  h a itia n o  su frió  u n  
d e te r io ro  de c e rc a  de 11%  e n  lo s  té rm in o s  d e l 
in te rc a m b io , a l qu e  c o n tr ib u y ó  e n  p r im e ra  in s ­
ta n c ia  e l in c re m e n to  de lo s  p re c io s  p e tro le ro s , y
Gráfico 3
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por otra parte la sensible reducción de los pre­
cios internacionales, que afectó a dos de sus 
principales productos agrícolas de exportación: 
el café (-16%) y el cacao (-20%).
Las remesas ascendieron a más de 500 
millones de dólares, y se han consolidado como
factor de equilibrio de la balanza de pagos. Su 
contribución más que compensó los rubros de 
préstamos externos e inversión extranjera di­
recta, y superó con mucho los ingresos por tu­
rismo (162 millones de dólares) que tuvieron un 
fuerte declive en términos reales.
NOTAS
1 El período de análisis se refiere al año fiscal 1999-2000, que comenzó en octubre de 1999 y 
finalizó en septiembre de 2000.
2 Se aplican normas prudenciales respecto de la concentración de los riesgos del crédito por 
sector de actividad (máximo de 25%).
3 La legislación en la materia se ha recrudecido desde 1997, y a la fecha el BRH ha adoptado 
diversas normas prudenciales en materia de propiedad cruzada del capital de los bancos, riesgos cambia- 
rios, cartera vencida, activos propios, concentración del riesgo crediticio, origen de los fondos, y coefi­
cientes máximos de activos a pasivos en dólares, por sólo citar los más importantes.
4 El departamento de comercio de los Estados Unidos (Office o f Textiles and Apparel) reporta 
valores brutos de 246 millones de dólares en 2000 frente a 251 millones de dólares en 1999.
5 Esta meta estaría sujeta sin duda alguna a la ampliación de la capacidad productiva existente
para aprovechar las cuotas asignadas. Algunos proyectos en ese sentido ya se vislumbran, en particular la 
creación de nuevos parques industriales y zonas francas, así como enmiendas y reformas legales en la 
materia.
6 Véase IHSI-PNUD (2000), Haití: Estadísticas sociales, Vol. I y II.
7 Entre octubre de 1999 y septiembre de 2000 la tasa de los fondos de la Reserva Federal cre­





HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS a/
1994 1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/ 2000 b/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por habitante 
Producto interno bruto (millones de gourdes) 
Deflactor implícito del PIB (1976 = 100) 
Ingreso nacional bruto a precios de mercado c/










Importaciones ( - )
Inversión bruta interna 
Ahorro nacional 
Ahorro externo
Empleo y  salarios 




Relación de precios del intercambio de los 
bienes fob-fob (índices 1990 = 100)
Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 
Índice del tipo de cambio ajustado (1990 = 100)
Balance de pagos d/
Cuenta corriente 
Balance comercial 
Exportaciones de bienes y  servicios e/ 
Importaciones de bienes y servicios e/ 
Balance en cuenta financiera 
Variación de reservas internacionales
-8.3 4.4 2.7 1.4 3.1 2.3 1.2
-9.9 2.6 0.8 -0.4 1.2 0.5 -0.6
30 936 35 265 42 744 51 578 59 055 67 289 76 797
745.4 813.6 960.4 1 142.4 1 269.2 1 413.0 1 593.3
-7.5 29.4 -3.3 3.0 8.4 1.2 -0.2
-9.9 -0.7 3.7 1.6 4.1 3.3 0.8
-13.2 13.1 5.3 -0.1 1.4 10.3 3.3
-4.6 7.3 1.1 0.6 1.9 0.5 1.4
Puntos porcentuales
-8.3 4.4 2.7 1.4 3.1 2.3 1.2
-9.4 12.8 -1.6 2.3 1.6 2.5 1.6
-0.6 8.1 -0.3 -0.2 1.1 1.1 0.2
-2.7 9.6 4.9 2.6 5.8 1.8 0.7
-4.5 26.1 0.3 3.2 5.4 3.0 1.3
Porcentajes sobre el PIB c/
9.6 17.4 16.7 16.2 16.9 17.6 17.6
7.7 16.4 13.4 13.6 20.5 18.0 15.4
1.9 1.0 3.3 2.6 -3.6 -0.4 2.3
64.1 120.6 100.0 86.1 76.4 70.6 63.4
Tasas de variación
51.1 17.3 17.0 17.0 8.2 9.9 15.3
83.1 85.9 77.8 81.4 83.0 78.1 69.3
14.73 14.39 16.01 16.17 16.92 16.71 19.62
95.5 75.2 71.4 63.5 59.9 55.9 60.9
Millones de dólares
-22.6 -12.8 -45.7 -36.3 52.6 6.3 -38.8
-177.8 -535.1 -497.5 -500.6 -542.3 -654.7 -769.6
139.2 257.0 329.8 379.1 479.4 518.3 488.8
317.0 792.1 827.4 879.7 1 021.6 1 172.9 1 258.4
-53.1 127.9 86.3 79.1 187.8 103.5 -18.4




1994 1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/ 2000 b/
Porcentajes
Endeudamiento externo
Saldo de la deuda externa (%  del PIB) f/ 41.7 36.6 34.3 32.1 31.5 28.9 29.9
Intereses netos devengados (% de exportaciones
de bienes y servicios) 6.1 10.4 3.1 3.2 2.0 2.1 2.6
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central g/
Ingresos corrientes 2.6 6.4 7.5 9.2 8.9 9.0 8.0
Egresos corrientes 5.7 10.9 9.3 9.9 9.3 9.5 8.2
Ahorro (- déficit) -3.1 -4.5 -1.8 -0.7 -0.4 -0.5 -0.2
Gastos de capital 0.2 0.8 0.3 1.4 2.1 2.2 2.4
Resultado financiero (- déficit fiscal) -3.3 -4.8 -1.6 -2.0 -2.4 -2.4 -2.6
Financiamiento interno 3.3 -2.0 1.4 1.1 2.0 3.1 2.8
Financiamiento externo 0.0 6.7 0.2 0.8 0.4 -0.7 -0.3
Tasas de variación
Moneda y  crédito
Balance monetario del sistema bancario 29.6 27.0 6.0 18.0 12.2 17.7 36.2
Reservas internacionales netas 44.3 245.9 -9.3 17.6 12.1 9.6 74.8
Crédito interno neto 27.9 -2.1 13.2 18.1 12.2 20.7 23.2
Al sector público 25.2 -8.9 19.7 -5.0 2.2 28.9 25.1
Al sector privado 8.7 59.2 17.0 43.4 16.0 9.0 37.2
Dinero (M1) 21.1 25.9 0.6 11.8 3.4 17.5 19.5
Depósitos de ahorro y  a plazo en moneda nacional 25.8 8.5 1.9 16.3 12.6 12.5 16.6
M2 23.8 15.9 1.3 14.2 8.5 14.7 17.9
Depósitos en dólares 281.3 181.6 33.3 34.3 26.0 27.4 89.0
Liquidez ampliada (M3) 29.6 27.0 6.0 18.0 12.2 17.7 36.2
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedios anuales)
Pasivas -24.3 -16.1 -8.4 -4.8 0.1 0.0 -1.0
Activas -18.1 -8.3 4.0 4.8 9.6 13.9 11.1
Tasa de interés equivalente en moneda extranjera h/ -11.0 9.6 -0.8 9.5 7.9 9.5 -6.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras correspondientes a años fiscales (octubre-septiembre).
b/ Cifras preliminares.
c/ Calculado con base en la serie en dólares de 1990.
d/ Los componentes de la balanza de pagos se computan de acuerdo con la metodología del V  Manual de la Balanza de Pagos del FMI.
e/ Incluye maquila.
f/ Conversión realizada con el tipo de cambio de referencia del Banco de la República de Haití (BRH). 
g/ Sólo incluye ingresos y  gastos de operación del gobierno central.
h/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio promedio durante el año fiscal.
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Cuadro 2
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES a/
1997 1998 b/ 1999 b/ 2000 b/
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Producto interno bruto
Precios al consumidor 
(variación en 12 meses) 15.0 15.7 16.6 17.3 16.1 14.5 11.9 9.0 7.6 7.7 7.7 9.3 9.8 10.8 11.8 13.1
Tipo de cambio real 
(índices 1996 = 100) 88.2 90.8 90.8 87.3 77.4 80.5 82.5 81.3 79.3 79.3 77.8 77.0 79.0 84.3 85.0 92.1




































(variación trimestral) 6.3 0.5 3.2 1.4 12.1 -8.1 -9.3 10.8 4.9 -0.9 3.7 8.9 13.0 -2.5 1.3 7.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Indicadores trimestrales de los años fiscales (octubre-septiembre) respectivos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Depósitos en gourdes a plazo de hasta 6  meses. 
d/ Préstamos en gourdes.
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HAITÍ: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Cuadro 3
Millones de gourdes de 1990
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1990 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Oferta global 15 156 15 473 15 976 16 917 17 526 17 820 121.7 144.3 148.3 150.1 150.8 2.1 3.2 5.9 3.6 1.7
Producto interno bruto a 
precios de mercado 10 629 10 914 11 072 11 410 11 678 11 820 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.7 1.4 3.1 2.3 1.2
Importación de bienes y servicios 4 526 4 559 4 904 5 507 5 848 6 000 21.7 44.3 48.3 50.1 50.8 0.7 7.6 12.3 6.2 2.6
Demanda global 15 156 15 473 15 976 16 917 17 526 17 820 121.7 144.3 148.3 150.1 150.8 2.1 3.2 5.9 3.6 1.7
Demanda interna 12 854 12 652 12 873 13 171 13 579 13 795 103.5 116.3 115.4 116.3 116.7 -1.6 1.7 2.3 3.1 1.6
Inversión bruta interna 1 750 1 722 1 696 1 821 1 944 1 969 14.3 15.3 16.0 16.6 16.7 -1.6 -1.5 7.4 6.7 1.3
Consumo total 11 104 10 931 11 177 11 350 11 635 11 825 89.2 100.9 99.5 99.6 100.0 -1.6 2.3 1.6 2.5 1.6
Gobierno general
Privado
Exportaciones de bienes y servicios 2 302 2 821 3 103 3 746 3 947 4 025 18.1 28.0 32.8 33.8 34.1 22.6 10.0 20.7 5.4 2.0




HAITÍ: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA A  PRECIOS DE MERCADO
Millones de gourdes de 1990
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1990 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Producto interno bruto 10 177 10 629 10 914 11 072 11 410 11 675 11 820 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.7 1.4 3.1 2.3 1.2
Bienes 4 888 4 852 5 030 5 110 5 319 5 493 5 540 52.7 46.2 46.6 47.1 46.9 3.7 1.6 4.1 3.3 0.8
Agricultura b/ 3 432 3 087 3 077 3 018 3 083 3 132 3 092 31.7 27.3 27.0 26.8 26.2 -0.3 -1.9 2.1 1.6 -1.3
Minería 14 18 19 21 23 24 25 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 9.8 10.5 6.1 6.9 2.8
Industria manufacturera 698 771 789 795 819 832 848 15.1 7.2 7.2 7.1 7.2 2.3 0.7 3.1 1.5 2.0
Construcción 743 977 1 145 1 276 1 394 1 505 1 575 5.8 11.5 12.2 12.9 13.3 17.2 11.5 9.3 8.0 4.6
Servicios básicos 285 323 340 339 344 380 392 3.2 3.1 3.0 3.3 3.3 5.3 -0.1 1.4 10.3 3.3
Electricidad, gas y agua 71 94 105 103 103 105 102 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 11.2 -1.9 0.8 1.9 -3.6
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 214 229 235 237 241 274 290 2.1 2.1 2.1 2.3 2.5 2.9 0.6 1.7 13.9 5.9
Otros servicios 4 339 4 656 4 708 4 737 4 828 4 855 4 922 37.6 42.8 42.3 41.6 41.6 1.1 0.6 1.9 0.5 1.4
Comercio, restaurantes y hoteles 1 179 1 465 1 472 1 484 1 527 1 563 1 594 16.9 13.4 13.4 13.4 13.5 0.5 0.8 2.9 2.3 2.0
Establecimientos financieros, 
seguros y bienes inmuebles c/ 825 842 860 877 898 918 5.4 7.9 7.9 7.9 0.0 2.2 1.9 2.5 2.2
Propiedad de viviendas 802 818 835 850 871 889 5.3 7.7 7.6 7.6 0.0 2.1 1.8 2.4 2.1
Servicios comunales, 
sociales y personales 2 335 2 349 2 376 2 377 2 402 2 377 15.2 21.5 21.1 20.4 0.0 1.1 0.0 1.1 -1.1
Servicios gubernamentales d/ 1 849 1 836 1 857 1 855 1 876 1 844 1 854 11.6 16.8 16.4 15.8 15.7 1.2 -0.1 1.1 -1.7 0.5
Ajustes e/ 665 799 837 885 918 948 967 6.5 8.0 8.0 8.1 8.2 4.8 5.7 3.8 3.2 2.0
Fuente: C E P A L , sobre  la  base  de c ifras de l In stitu to  H a itian o  de E stad ística  e In fo rm ática  (IH SI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca. 
c/ Corresponde a "servicios mercantiles". 
d/ Corresponde a "servicios no mercantiles". 
e/ Por servicios bancarios y derechos de importación.
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Cuadro 5
HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a / 2000 a/
Producción de principales cultivos 
De exportación
Café 21.4 29.0 27.0 27.0 27.2 28.0 .. 35.8 -6.9 0.0 0.7 2.9
Cacao 4.8 4.8 4.2 4.2 4.5 4.5 .. 1.5 -13.3 0.0 7.1 0.0
De consumo interno
Arroz 99.9 88.7 96.0 160.0 101.3 102.0 . -11.2 8.2 66.7 -36.7 0.7
Maíz 189.5 181.7 204.0 250.0 206.1 215.0 . -4.1 12.3 22.5 -17.6 4.3
Sorgo 148.2 155.1 98.0 130.0 128.6 129.7 . 4.7 -36.8 32.7 -1.1 0.9
Frijol 73.1 71.1 49.0 50.0 35.1 35.5 . -2.7 -31.1 2.0 -29.8 1.1
Banano 361.7 319.3 270.0 250.0 287.7 290.0 . -11.7 -15.4 -7.4 15.1 0.8
Caña de azúcar 849.9 526.6 1 100.0 1 000.1 1 000.1 . -38.0 -9.1 0.0
Producción pecuaria 
Total de carnes 96.8 95.0 -1.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Agricultura Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR), el Instituto Haitiano de 
Estadística e Informática (IHSI), el Banco de la República de Haití (BRH) y estimaciones de la FAO. 
a/ Estimaciones. Cifras sujetas a cambio.
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Cuadro 6
HAITÍ: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Índices 1990 =  100 b/ Tasas de crecimiento
Industrias manufactureras 35.3 39.0 39.9 40.2 41.5 42.0 ... 10.4 2.3 0.7 3.1 1.4 ...
Alimentos 43.1 48.6 48.8 48.9 49.8 50.5 ... 12.7 0.5 0.1 1.9 1.4 ...
Bebidas 31.9 34.8 39.4 41.6 43.8 45.4 . 9.1 13.4 5.4 5.3 3.7 ...
Tabaco 70.3 73.5 74.9 70.9 71.4 71.6 . 4.6 1.9 -5.3 0.7 0.3 ...
Industria textil 65.4 68.5 72.6 74.6 77.8 79.4 . 4.8 6.0 2.7 4.3 2.0 ...
Productos químicos 90.7 106.5 99.1 97.2 98.9 97.4 . 17.4 -7.0 -1.9 1.7 -1.5 ...
Minerales no metálicos 21.4 32.3 40.0 46.1 51.4 56.2 . 50.6 24.0 15.0 11.6 9.4 ...
Minerales metálicos 12.7 12.9 13.5 13.6 14.1 14.2 . 2.0 4.2 0.8 3.6 0.6 ...
Industrias diversas 26.9 30.7 31.6 31.8 33.0 33.1 . 13.8 3.0 0.7 3.9 0.3 ...




Azúcar 15.0 4.6 8.1 9.1 10.0 10.0 -69.3 76.1 12.3 9.9 0.0
Manteca 3.9 8.1 5.6 5.5 5.3 2.3 2.7 107.7 -30.9 -1.8 -3.6 -56.6
Aceite comestible 94.9 86.9 103.4 118.1 111.3 41.5 37.4 -8.4 19.0 14.2 -5.8 -62.7
Bebidas gaseosas c/ 
(miles de cajas de 2000) 19.1 22.2 44.5 41.7 37.2 16.2 100.4 -6.3 -10.8
Cerveza d/ 3.2 3.7 4.1 4.4 6.6 15.6 10.8 7.3 50.0
Cigarrillos e/ 3.6 3.9 4.2 4.1 4.3 7.2
0000 -2.4 4.9
Jabón para ropa 29.4 42.2 40.7 31.7 37.0 43.5 -3.6 -22.1 16.7
Jabón de tocador f/ 725.8 1 165.9 1 200.0 60.6 2.9
Detergentes f/ 823.7 877.0 1 464.0 6.5 66.9




Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo comercial e industrial de 
electricidad (millones de kW h) 39.7 77.0 104.3 126.2 143.7 137.5 135.1 94.0 35.5 21.0 13.9 -4.3 -1.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI), el Banco de la República de Haití (BRH) y
estimaciones de la FAO. 
a /  C ifras p re lim in a res
b/ Sobre la base de cifras del PIB por sector de actividad en gourdes constantes de 1975-1976.
c/ Millones de litros.
d/ Millones de botellas.




HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Millones de kWh Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Generación 242.7 479.5 535.0 637 .7 633.4 639.6 635.1 97.6 11.6 19.2 -0.7 1.0 -0.7
Consumo b/ 112.1 194.1 257.3 291.7 316.3 305.3 306.1 73.1 32.6 13.4 8.4 -3.5 0.3
Comercial e industrial 39.7 77.0 104.3 126.2 143.7 137.5 135.8 94.0 35.5 21.0 13.9 -4.3 -1.2
Residencial 53.8 89.3 116.6 122.0 123.3 126.0 123.3 66.0 30.5 4.7 1.1 2.2 -2.1
Otros 18.6 27.8 36.4 43.5 49.3 41.8 47.0 49.5 31.0 19.4 13.3 -15.2 12.4
Alumbrado público 7.1 10.2 12.1 13.1 13.8 11.4 12.5 43.7 18.8 8.1 5.3 -17.4 9.6
Servicios públicos y comunales 11.5 17.6 24.3 30.4 35.5 30.4 34.5 53.0 38.1 25.1 16.8 -14.4 13.4
Coeficiente de mermas y 
consumo no registrado c/ 53.8 59.5 51.9 54.3 50.1 52.3 51.8 10.6 -12.8 4.5 -7.7 4.4 -0.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).
a/ Cifras preliminares.
b/ La diferencia entre la generación y el consumo obedece a las mermas y al consumo no registrado. 
c/ Porcentajes de la generación total.
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Cuadro 8
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Exportaciones (fob) b/ 
Valor 79.2 -9.1 -51.0
Tasas de crecimiento 
18.3 -16.9 31.2 11.2 20.9 45.7 16.4 -6.2
Volumen 37.7 12.0 -42.7 17.9 -21.5 19.3 15.3 21.0 35.6 22.6 -3.2
Valor unitario 30.2 -18.8 -14.5 0.4 5.9 10.0 -3.6 -0.1 7.5 -5.0 -3.1
Importaciones (fob) b/ 
Valor 70.7 -16.9 -30.3 21.6 -24.9 178.3 -1.7 9.9 16.9 14.3 6.7
Volumen 33.4 -14.0 -22.6 22.7 -27.1 161.3 -7.7 15.1 10.9 13.3 -2.3
Valor unitario 28.0 -3.4 -10.0 -0.9 3.0 6.5 6.4 -4.5 5.4 0.9 9.2
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 1.7 -16.0 -5.0 1.2 2.9 3.3 -9.4 4.6 2.0 -5.9 -11.3




100.0 104.5 132.3 182.9 211.1 181.3
Quántum de las exportaciones 141.2 158.1 90.6 106.8 83.8 100.0 115.3 139.6 189.3 232.1 224.7
Quántum de las importaciones 64.2 55.3 42.8 52.5 38.3 100.0 92.3 106.3 117.9 133.5 130.5
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 116.4 97.8 92.9 94.1 96.8 100.0 90.6 94.8 96.6 90.9 80.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y estimaciones propias. 




HAITÍ: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 1995 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Exportaciones brutas (fob) 152.8 169.9 205.5 299.4 348.7 327.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 11.2 20.9 45.7 16.4 -6.2
Exportaciones netas (fob) b/ 103.8 105.0 122.9 167.8 186.3 169.9 67.9 59.8 56.0 53.4 51.9 1.1 17.0 36.6 11.0 -8.8
Productos agropecuarios 55.5 42.9 43.2 50.3 47.3 37.2 36.3 21.0 16.8 13.6 11.4 -22.7 0.6 16.5 -5.8 -21.3
Café 25.3 24.6 19.1 21.8 18.0 13.5 16.6 9.3 7.3 5.2 4.1 -3.0 -22.4 14.1 -17.1 -25.4
Cacao 5.7 3.7 4.3 7.5 6.0 6.5 3.7 2.1 2.5 1.7 2.0 -34.3 13.6 76.5 -20.5 9.1
Sisal 0.9 0.6 0.8 2.0 4.6 2.0 0.6 0.4 0.7 1.3 0.6 -31.0 40.0 133.3 132.1 -55.4
Aceites esenciales 10.7 7.0 2.9 3.7 2.4 2.5 7.0 1.4 1.2 0.7 0.8 -34.5 -57.9 26.5 -34.9 1.7
Mangos 7.0 5.0 7.0 5.8 6.7 8.0 4.6 3.4 1.9 1.9 2.4 -28.6 39.6 -17.4 16.2 18.4
Otros productos primarios 5.9 1.9 9.0 9.5 9.6 4.8 3.8 4.4 3.2 2.8 1.5 -66.9 365.5 5.5 0.9 -50.0
Artículos manufacturados c/ 30.0 41.5 53.0 79.6 102.8 100.5 19.6 25.8 26.6 29.5 30.7 38.5 27.7 50.1 29.1 -2.2
Manufacturas artesanales y otros productos
industriales 11.7 13.5 17.4 24.0 21.1 18.2 7.7 8.5 8.0 6.1 5.6 14.8 29.3 37.7 -12.1 -13.6
Ajuste por evaluación 6.6 7.1 9.2 13.9 15.1 14.0 4.3 4.5 4.6 4.3 4.3 6.8 30.9 50.4
0000 -7.6
Ajuste por clasificación 49.0 65.0 82.6 131.6 162.3 157.2 32.1 40.2 44.0 46.6 48.1 32.6 27.2 59.3 23.3 -3.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Valor neto de las exportaciones (valor bruto menos "ajustes por clasificación"). De las exportaciones de la industria maquiladora sólo se considera el valor agregado. 
c/ Corresponde al valor agregado de las empresas maquiladoras.
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Cuadro 10
HAITÍ: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a / 2000 a/ 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
Importaciones totales (cif) 700.2 687.9 756.2 883.9 1 010.6 1 078.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -1.7 9.9 16.9 14.3 6.7
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 218.9 228.2 218.4 243.9 296.0 262.7 31.3 33.2 28.9 27.6 29.3 24.4 4.2 -4.3 11.7 21.3 -11.2
Combustibles minerales 73.7 79.4 74.9 80.8 83.2 174.7 10.5 11.5 9.9 9.1 8.2 16.2 7.7 -5.7 7.9 2.9 110.0
Productos derivados del petróleo 70.2 70.7 70.8 71.2 73.9 148.5 10.0 10.3 9.4 8.1 7.3 13.8 0.7 0.1 0.6 3.8 100.9
Aceites y grasas 53.4 61.0 62.8 64.0 65.6 43.1 7.6 8.9 8.3 7.2 6.5 4.0 14.2 3.0 1.9 2.5 -34.2
Productos químicos 41.0 53.8 50.2 49.7 50.3 50.6 5.9 7.8 6.6 5.6 5.0 4.7 31.1 -6.7 -1.0 1.2 0.6
Artículos manufacturados b/ 90.7 110.6 122.7 170.0 201.5 237.4 13.0 16.1 16.2 19.2 19.9 22.0 22.0 10.9 38.5 18.5 17.8
Maquinaria y equipo de transporte 109.0 125.0 126.8 142.1 164.9 171.5 15.6 18.2 16.8 16.1 16.3 15.9 14.7 1.4 12.0 16.0 4.1
Artículos manufacturados diversos c/ 39.3 20.0 41.9 53.2 55.7 51.7 5.6 2.9 5.5 6.0 5.5 4.8 -49.1 109.6 27.0 4.6 -7.1
Otros d/ 74.1 9.9 58.6 80.3 93.5 84.1 10.6 1.4 7.7 9.1 9.3 7.8 -86.6 491.7 37.0 16.5 -10.1
Importaciones totales brutas (fob) e/ 651.1 639.8 703.3 822.1 939.6 1 003.0 - - - - - - -1.7 9.9 16.9 14.3 6.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye las manufacturas textiles, de cuero, caucho, madera, papel y productos minerales metálicos y no metálicos.
c/ Incluye prendas de vestir, calzado, artículos de viaje, muebles, instrumental profesional y artículos sanitarios y electrodomésticos.
d/ Materiales brutos no comestibles y artículos diversos.
e/ Total c if menos "ajustes por seguros y fletes", más "ajustes por clasificación".
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Cuadro 11
HAITÍ: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA) 
(Millones de dólares)
1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
I. Balance en cuenta corriente -22.6 -12.8 -45.7 -36.3 52.6 6.3 -38.8
Exportaciones de bienes fob 116.5 152.8 169.9 205.5 299.4 348.7 327.1
Importaciones de bienes fob -234.0 -651.1 -639.8 -703.3 -822.1 -939.6 -1 003.0
Balance de bienes -117.5 -498.3 -469.8 -497.8 -522.7 -590.9 -675.9
Servicios (crédito) 22.7 104.2 159.9 173.7 180.0 169.6 161.6
Transportes 3.6 5.0 5.7 6.9 10.0
Viajes 17.6 90.2 146.7 158.6 161.6
Otros servicios 1.5 9.0 7.5 8.2 8.4




Balance de bienes y servicios -177.8 -535.1 -497.5 -500.6 -542.3 -654.7 -769.6
Renta (crédito)
Remuneración de empleados
Renta de la inversión
D irec ta  (u tilidades y  d iv idendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos)
Renta (débito) -8.5 -30.6 -1077 -13.6 -11.7 -12.6 -9.2
Remuneración de empleados
Renta de la inversión -8.5 -30.6 -10.7 -13.6 -10.8 -12.6
Directa (utilidades y dividendos) -3.8 -0.4 -1.5 -1.4 -1.5
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -8.5 -26.8 -10.3 -12.1 -9.4 -11.1 -12.8
Balance de renta -8.5 -30.6 -10.7 -13.6 -11.7 -12.6 -9.2
Transferencias corrientes (crédito) b/ 163.7 552.9 462.5 477.9 606.5 673.6 740.0
Transferencias corrientes (débito)
Balance de transferencias corrientes 163.7 552.9 462.5 477.9 606.5 673.6 740.0
II. Balance en cuenta capital c/
III.Balance en cuenta financiera c/ -53.1 127.9 86.3 79.1 187.8 103.5 -18.4
Inversión directa en el extranjero
Inversión directa en la economía declarante -2.8 -2.2 4.1 4.0 10.8 30.0 13.2
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Activos de otra inversión d/ -50.3 130.1 82.2 75.1 177.0 73.5 -31.6
Autoridades monetarias d/
G o b ie rn o  g en era l d / -31.1 119.0 82.2 55.2 37.7 71.8 26.3
Bancos d/ -6.2 -10.9 -5.0 15.9 -1.7 -3.9 -62.3
Otros sectores d/ -13.0 22.0 5.0 4.0 141.0 5.6 4.4





IV. Errores y omisiones 42.8 70.3 -86.6 -12.5 -205.9 -88.4 11.4
V. Balance global -32.9 185.4 -46.0 30.4 34.5 21.4 -45.7
VI. Reservas y partidas conexas 32.9 -185.4 46.6 -30.4 -34.5 -21.4 45.7
Activos de reserva -7.9 -175.6 48.6 -50.2 -29.1 -33.6 57.1
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 1.2 -6.3 -3.8 18.2 -5.3 11.5 -15.5
Financiamiento excepcional e/ 39.6 -3.5 1.8 1.6 -0.1 0.7 4.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco de la República de Haití (BRH) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Incluye donaciones oficiales.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI. 
d/ Valores netos a partir de 1993. 
e/ Incluye atrasos de pagos y refinanciamiento.
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Cuadro 12
HAITÍ: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Gourdes por dólar






16.17 16.92 16.71 19.62
1. Índice del tipo de cambio
Tipo de cambio de referencia 46.0 47.5 56.8 77.6 92.0 89.9 100.0 101.0 105.7 104.4 122.5
2. Índices de precios
a) De Haití (al consumidor) 27.4 31.6 36.0 46.7 65.0 82.9 100.0 116.2 131.0 141.6 157.8
b) De Estados Unidos (al consumidor) 83.3 86.8 89.4 92.1 94.5 97.1 100.0 102.3 103.9 106.2 109.8
3. Índices de precios relativos (a/b) 32.9 36.4 40.2 50.7 68.8 85.4 100.0 113.6 126.1 133.4 143.8
4. Índices ajustados del tipo de cambio (1/3)
Tipo de cambio de referencia 140.0 130.7 141.3 153.3 133.7 105.3 100.0 88.9 83.8 78.2 85.2
Fuente: C E P A L , sobre  la  base  de c ifras del B an co  de la  R ep ú b lica  de  H a ití (B R H ) y  de l F o n d o  M o n e tario  In te rn ac io n a l (FM I). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Tasa media ponderada calculada por el BRH, con base en la tasa media de compra de los bancos comerciales y del mercado informal.
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Cuadro 13
HAITÍ: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO a/
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/ 2000 b/
Saldos 841.0 809.0 872.5 866.3
Millones de dólares 
875.1 897.6 914.3 1 024.9 1 099.9 1 165.6 1 170.3
Gobierno 567.0 582.0 640.1 636.1 641.7 662.6 742.4 851.8 926.3 997.8
Empresas públicas 274.0 227.0 232.5 230.2 233.4 238.6 171.9 173.1 173.6 167.7
Desembolsos 33.0 43.0 - - - 108.2 110.0 74.3 61.1 104.9 49.8
Servicios 22.9 18.0 - - - 63.9 26.3 33.2 35.2 54.6 40.0
Amortizaciones 18.0 11.0 - - - 36.1 16.8 19.7 23.5 35.7 27.2
Intereses 4.9 7.0 - - - 27.8 9.5 13.5 11.7 18.9 12.8
Relaciones:
Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios c/ 264.5 237.2 589.9 530.9 628.8
P orcen ta jes  
349.2 277.2 270.3 229.4 224.9 239.4
Servicios/exportaciones de bienes y servicios c/ 7.2 5.3 - - - 24.9 8.0
OOOO 7.3 10.5 8.2
Intereses netos/exportaciones de 
bienes y servicios c/ d/ 7.9 7.7 5.5 7.9 6.1 10.4 3.1 3.6 2.4 2.4 1.9
Servicios/desembolsos 69.4 41.9 - - - 59.0 23.9 44.7 57.6 52.1 80.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Monto de la deuda externa desembolsada, al 30 de septiembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Las exportaciones incluyen maquila.
d/ Corresponde al monto de intereses netos del Balance de Pagos.
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Cuadro 14
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 b/ 2000 b/
General 18.4 37.9
Variación de septiembre a septiembre (porcentajes) 
51.1 17.3 17.0 17.0 8.2 9.9 15.3
Alimentos 18.0 26.3 56.4 16.3 16.2 22.5 4.3 3.9 10.4
General 29.7
Variación media anual (porcentajes) 
39.3 27.6 20.6 16.2 12.7 8.1 11.5
Alimentos 23.2 39.1 27.2 19.3 18.7 14.5 1.3 6.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y del Banco de la República 
de H aití (BRH) .




HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
Índices (noviembre de 1996 = 100) Variación respecto del mismo mes del año anterior
1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/ 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Índice general 59.6 76.1 91.7 106.6 120.1 129.9 144.8 27.6 20.6 16.2 12.7 8.1 11.5
Enero 54.8 73.3 89.1 102.5 118.6 127.4 140.1 33.8 21.5 15.1 15.7 7.4 10.0
Febrero 55.2 75.1 89.9 103.5 118.9 128.3 141.7 36.1 19.6 15.1 14.9 7.9 10.5
Marzo 56.4 76.1 90.7 106.0 119.6 129.1 144.6 34.9 19.3 16.8 12.8 8.0 12.0
Abril 59.5 76.3 92.2 107.3 121.1 130.1 146.1 28.1 20.9 16.4 12.9 7.4 12.3
Mayo 61.7 77.1 93.5 109.0 122.0 131.3 146.9 24.9 21.3 16.6 11.9 7.6 11.9
Junio 63.4 78.5 94.6 110.6 122.7 132.6 147.9 23.9 20.5 16.9 10.9 8.1 11.5
Julio 66.1 80.8 95.7 112.2 123.1 133.8 149.4 22.2 18.3 17.3 9.7 8.7 11.6
Agosto 71.4 81.7 96.0 112.9 123.2 134.7 151.6 14.3 17.6 17.6 9.1 9.3 12.5
Septiembre 71.1 83.3 97.5 114.1 123.5 135.7 156.5 17.3 17.0 17.0 8.2 9.9 15.3
Octubre 70.5 85.6 99.0 115.5 124.2 136.7 161.3 21.4 15.7 16.7 7.5 10.1 18.0
Noviembre 69.1 87.3 100.0 115.9 125.2 137.3 163.4 26.3 14.6 15.9 8.0 9.7 19.0
Diciembre 71.2 88.8 101.8 117.6 126.4 138.6 164.9 24.8 14.6 15.6 7.4 9.7 19.0
Índice de alimentos,
bebidas y tabaco 60.3 76.7 91.5 108.5 124.2 125.9 133.4 27.2 19.3 18.7 14.5 1.3 6.0
Enero 55.3 73.8 88.9 103.0 123.1 125.0 128.8 33.5 20.5 15.9 19.5 1.5 3.1
Febrero 55.6 75.6 89.5 104.1 123.4 126.3 130.6 36.1 18.4 16.3 18.5 2.3 3.4
Marzo 56.8 76.9 90.4 107.0 124.1 125.4 132.8 35.3 17.7 18.3 16.0 1.0 5.9
Abril 60.5 77.2 91.7 109.9 126.3 126.9 134.3 27.6 18.8 19.9 14.9 0.5 5.8
Mayo 62.7 78.1 92.9 110.6 126.9 127.0 134.8 24.6 19.0 19.1 14.7 0.1 6.1
Junio 64.2 79.3 94.1 113.7 127.0 126.3 136.5 23.6 18.7 20.8 11.7 -0.6 8.1
Julio 67.0 81.2 95.4 116.4 127.7 127.8 138.2 21.2 17.5 22.1 9.7 0.0 8.2
Agosto 72.2 82.1 95.7 117.2 125.3 128.3 139.3 13.7 16.5 22.5 6.9 2.4 8.6
Septiembre 71.9 83.6 97.2 119.1 124.2 129.0 142.4 16.3 16.2 22.5 4.3 3.9 10.4
Octubre 71.3 85.8 99.1 120.6 122.4 127.6 149.7 20.3 15.5 21.7 1.6 4.2 17.3
Noviembre 69.4 87.4 100.0 121.1 122.9 128.2 152.5 25.8 14.5 21.1 1.5 4.3 19.0
Diciembre 71.6 88.6 102.4 121.3 123.3 127.5 153.7 23.7 15.6 18.5 1.6 3.4 20.6
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras del B an co  de la  R ep ú b lica  de H a ití (B R H ) y  e l In stitu to  H a itian o  de E stad ística  e 




HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/ 2000 a/
Salario diario mínimo 15.0 15.0 15.0 15.0
Gourdes 
15.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
Salario diario industrial de base 19.7 15.9 - - - - - - - - -
Índices (1996 = 100)
Salarios
Nominales b/ 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Reales c/ 139.6 121.1 115.9 89.3 64.1 120.6 100.0 86.1 76.4 70.6 63.4
Tasas de crecimiento
Salarios
Nominales - - - - 140.0 - - - - -
Reales -13.2 -4.3 -22.9 -28.2 88.1 -17.1 -13.9 -11.3 -7.5 -10.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y la Asociación de Industrias 
de Haití (ADIH). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Salarios diarios mínimos.




Saldos a fines de septiembre
(millones de gourdes)_______________   Tasas de crecimiento
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/ 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 2000 a/
1. Reservas internacionales netas b/ 1 238 4 282 3 883 4 565 5 116 5 605 9 798 245.9 -9.3 17.6 12.1 9.6 74.8
2. Crédito interno c/ 9 329 9 133 10 340 12 213 13 708 16 553 20 391 -2.1 13.2 18.1 12.2 20.7 23.2
Al sector público 5 436 4 950 5 925 5 627 5 753 7 417 9 276 -8.9 19.7 -5.0 2.2 28.9 25.1
Gobierno central 5 108 4 873 5 929 5 757 5 901 7 494 9 490 -4.6 21.7 -2.9 2.5 27.0 26.6
Instituciones públicas 328 77 -4 -130 -148 -77 -214 -76.4 -105.4 -2 992.9 -14.2 48.2 -178.2
Al sector privado 2 937 4 675 5 472 7 849 9 104 9 921 13 613 59.2 17.0 43.4 16.0 9.0 37.2
Títulos de regulación monetaria (-)
Préstamos externos de mediano y largo plazo (-)
Otras cuentas netas 955 -493 -1 057 -1 263 -1 148 -785 -2 498 -151.6 -114.4 -19.5 9.1 31.6 -218.1
Pasivos monetarios (1+2) 10 567 13 415 14 223 16 778 18 824 22 158 30 189 27.0 6.0 18.0 12.2 17.7 36.2
Efectivo en poder del público 2 843 3 130 3 070 3 355 3 516 3 990 5 284 10.1 -1.9 9.3 4.8 13.5 32.4
Depósitos en cuenta corriente 1 355 2 153 2 243 2 585 2 627 3 229 3 344 58.9 4.2 15.2 1.6 22.9 3.6
Dinero (M1) 4 198 5 284 5 314 5 940 6 143 7 218 8 628 25.9 0.6 11.8 3.4 17.5 19.5
Depósitos a plazo (moneda nacional) d/ 5 661 6 140 6 255 7 273 8 189 9 214 10 740 8.5 1.9 16.3 12.6 12.5 16.6
Liquidez en moneda nacional (M2) 9 859 11 423 11 569 13 213 14 332 16 433 19 368 15.9 1.3 14.2 8.5 14.7 17.9
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 707 1 992 2 654 3 566 4 492 5 725 10 821 181.6 33.3 34.3 26.0 27.4 89.0
Liquidez ampliada (M3) 10 567 13 415 14 223 16 778 18 824 22 158 30 189 27.0 6.0 18.0 12.2 17.7 36.2
Coeficientes monetarios 
(saldos a fin de año)
M1/base monetaria 0.69 0.75 0.74 0.79 0.66 0.64 0.61
M2/base monetaria 1.61 1.62 1.62 1.75 1.54 1.45 1.37
M3/base monetaria 1.73 1.91 1.99 2.22 2.03 1.95 2.14
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0.14 0.15 0.12 0.12 0.10 0.11 0.11
M2/PIB 0.32 0.32 0.27 0.26 0.24 0.24 0.25
M3/PIB 0.34 0.38 0.33 0.33 0.32 0.33 0.39
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los depósitos en dólares de los bancos comerciales.
c/ No incluye las transacciones interbancarias.
d/ Incluye depósitos de ahorro.
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Cuadro 18
HAITÍ: INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL a/
Millones de gourdes Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 b/ 1999 b/ 2000 b/ 1996 1997 1998 b/ 1999 b/ 2000 b/
1. Ingresos totales (1.1 + 1.2) 2 451 3 436 4 782 5 332 6 275 6 170 40.2 39.2 11.5 17.7 -1.7
1.1. Ingresos corrientes (tributarios) 2 249 3 198 4 725 5 261 6 068 6 149 42.2 47.8 11.3 15.3 1.3
Directos 255 548 688 671 903 1 047 115.0 25.7 -2.6 34.6 16.0
A  las personas 310 369 410 19.1 11.2
A  las empresas 378 302 492 -20.3 63.2
Indirectos 895 1 081 1 976 2 274 2 564 20.8 82.9 15.1 12.7
Tasa sobre volumen de operaciones 389 621 1 271 1 420 1 532 1 738 59.5 104.6 11.8 7.9 13.5
Derechos y permisos 506 460 705 854 1 031 -9.1 53.5 21.1 20.7
Diversos c/ 673 1 071 1 030 1 213 1 296 1 073 59.1 -3.8 17.7 6.9 -17.2
Sobre el comercio exterior 427 499 1 030 1 103 1 306 1 526 17.0 106.5 7.0 18.4 16.9
1.2. Transferencias de las empresas públicas 202 238 57 71 207 20 18.1 -76.0 24.3 191.4 -90.3
2. Gastos corrientes 3 853 3 980 5 088 5 512 6 418 6 311 3.3 27.9 8.3 16.4 -1.7
Presupuestarios 3 074 3 327 4 174 4 425 5 305 5 257 8.2 25.5 6.0 19.9 -0.9
Remuneraciones 1 233 1 948 2 226 2 825 2 750 3 415 58.0 14.3 26.9 -2.6 24.2
Gastos de operación 1 841 1 379 1 948 1 601 2 555 1 842 -25.1 41.2 -17.8 59.6 -27.9
Extrapresupuestarios 779 653 914 1 087 1 113 1 054 -16.2 40.1 18.9 2.4 -5.4
Subvenciones 348 296 260 480 369 402 -14.9 -12.2 84.5 -23.1 8.9
Intereses 241 239 395 444 563 377 -1.0 65.2 12.5 26.8 -33.1
Deuda interna 53 108 168 222 247 140 104.5 55.6 32.2 11.0 -43.2
Deuda externa 189 131 227 222 317 237 -30.6 73.1 -2.0 42.7 -25.2
Otros gastos 189 118 260 163 181 275 -37.8 120.5 -37.2 11.1 51.8
3. Saldo corriente (1-2) -1 604 -782 -363 -251 -350 -161 -51.3 -53.5 -30.8 39.4 -54.0
4. Gastos de capital d/ 278 140 709 1 239 1 488 1 830 -49.6 406.0 74.8 20.1 23.0
5. Gastos totales (2+4) 4 131 4 120 5 797 6 751 7 906 8 141 -0.3 40.7 16.5 17.1 3.0
6. Resultado financiero (1-5) -1 680 -684 -1 015 -1 419 -1 631 -1 971 -59.3 48.5 39.8 14.9 20.9
7. Financiamiento 1 680 684 1 015 1 419 1 631 1 971
Externo (neto) e/ 2 377 103 423 223 -466 -192
Préstamos externos (neto) 1 681 -252 -272 -422 -581 -390
Donaciones 696 354 695 645 115 197
Interno (neto) -697 581 592 1 196 2 097 2 163
Banco Central -228 824 -104 618 1 090 1 988
Otras fuentes de financiamiento f/ -469 -243 696 579 1 008 175
Relaciones (porcentajes)
Ingresos totales/PIB 6.9 8.0 9.3 9.0 9.3 8.0
Ingresos corrientes/PIB 6.4 7.5 9.2 8.9 9.0 8.0
Gastos totales/PIB 11.7 9.6 11.2 11.4 11.7 10.6
Gastos corrientes/PIB 10.9 9.3 9.9 9.3 9.5 8.2
Saldo corriente/PIB -4.5 -1.8 -0.7 -0.4 -0.5 -0.2
Gastos de capital/PIB 0.8 0.3 1.4 2.1 2.2 2.4
Déficit fiscal/PIB -4.8 -1.6 -2.0 -2.4 -2.4 -2.6
Financiamiento interno neto/déficit -41.5 85.0 58.3 84.3 128.6 109.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH).
a/ Hasta 1996 no incluye las inversiones de proyectos financiados en su mayor parte con recursos externos, cuyo registro está a cargo del Ministerio de
Planificación y Cooperación Externa. En 1997 la partida "Gastos de capital" integra fondos externos además de los fondos nacionales de contrapartida. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye ingresos por cuentas congeladas durante el embargo.
d/ La cifra de 1997 no es comparable con los años anteriores, ya que incluye ajustes contables que no traducen la inversión real (182 millones de gourdes).
e/ Incluye donaciones.




HAITÍ: INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO, 1993-2000
(Porcentajes)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Número de bancos
Bancos incluidos 12 12 13 14 14 14 12 13
Comerciales privados nacionales (incluye bancos de
de ahorro/hipotecario) 6 7 8 9 10 10 8 9
Sucursales de bancos extranjeros 4 3 3 3 2 2 2 2
Comerciales de estado 2 2 2 2 2 2 2 2
Estructura operacional (millones de gourdes)
Activos 7 655 8 960 12 048 13 100 15 617 18 210 21 097 30 109
Pasivos 7 313 8 523 11 517 12 502 14 769 17 176 20 009 28 573
Patrimonio 342 436 531 599 848 1 035 1 089 1 537
Estructura operacional
Activos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pasivos 95.5 95.1 95.6 95.4 94.6 94.3 94.8 94.9
Patrimonio 4.5 4.9 4.4 4.6 5.4 5.7 5.2 5.1
Adecuación patrimonial
Capital ajustado/activos ajustados por riesgo a/ 9.4 13.5
Estructura, calidad y concentración de activos
Disponibilidades/activos 53.7 56.8 52.5 48.5 32.4 31.7 28.0 37.2
Cartera de créditos netos/activos 34.7 34.3 34.3 38.2 44.4 43.7 40.5 39.5
Cartera vencida/total de cartera 6.4 3.9 5.1 4.7 4.9 8.6 7.9 6.8
Activo productivo/activo total 49.3 50.6 52.5 55.1 64.6 56.0 52.3 61.9
Provisiones de pérdida de cartera/cartera vencida 103.9 160.5 93.3 95.8 79.5 56.2 62.3 62.6
Total del crédito 100.0 100.0 100.0
Consumo 12.2 9.5 11.1
Comercio (mayoreo y menudeo) 34.2 35.0 34.4
Industria manufacturera 20.6 19.8 18.3
Hipotecario (residencial y comercial) 12.2 14.3 13.6
Otros (residual) 20.8 21.4 22.7
Liquidez
Disponibilidades/total de captaciones 73.6 77.6 67.9 59.7 38.8 37.7 32.5 44.8
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda nacional) b/ 359.4 375.3 293.5 283.3 195.6 220.0 183.1 334.8
Activos líquidos/pasivos de corto plazo (en moneda extranjera) b/ 1 004.4 1 195.2 550.3 612.4 503.4 479.6 457.0 444.2
Activo corriente neto/total activo c/ 98.2 98.2 98.3 96.7 96.5 95.5 96.7 96.9
Rentabilidad
Rentabilidad patrimonial d/ 4.4 7.3 8.2 7.3 6.8 8.6 6.9
Utilidades netas/activo total promedio e/ 1.4 1.0 1.4 1.2 1.4 0.6 1.0 1.7
Utilidades netas/patrimonio promedio f/ 27.9 21.1 31.4 25.9 28.1 10.1 18.5 32.8
(Ingresos-gastos)/activo productivo promedio g/ 2.4 1.8 2.4 2.0 2.0 0.9 1.8 2.3
Riesgo y vulnerabilidad
Gastos financieros/captaciones 2.4 2.5 2.2 4.1 4.2 5.3 3.8 3.7
Activo productivo/captaciones 67.6 69.2 67.9 67.8 77.4 66.4 60.7 74.5
Capital y reservas/activos totales 3.7 3.5 2.8 3.3 3.7 4.5 3.4 3.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de la República de Haití (BRH). 
a/ Capital ajustado corresponde a los fondos propios (patrimonio). 
b/ Los pasivos de corto plazo sólo consideran los depósitos a la vista.
c/ Activos corrientes netos: Activos-gastos de intereses.
d/ Pagos de dividendos como porcentaje del patrimonio. 
e/ Equivalente al Return of Assets (ROA) según denominación del BRH.
f/ Equivalente al Return of Equities (ROE) según denominación del BRH.
g/ Beneficio antes de impuestos como porcentaje de los activos productivos.
